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二項•四項が定める執行停止の要件のうち、適法な本案訴訟の提起と公共の福祉要件は仮
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? ?
（? ?
、 っ
。
?????、
、
(2) 
? ??????
???
? ? ）
???????????。
?? ????
、
??????????、????????????、??????????????????、??????
?????????????????????????????????
。
???、?????????、????
??
?
????????。
??、???????????????????、????????????????????????????、
? 。 っ ?????????????
???????????? ? 、 ?
???? ?? 。 、
??
?
?? 、 、 ??????、
(1) ???????????????
??
?
? ）
??????????????????、??????????????
??
?。
???、????????????????っ?????????????
、 。 、 ?、 、っ 、
??
?
。
????????
?
?
?????????????????????、??っ???????????
。
???、????????、??
?? 、 ? ? ???????????????? （
?
???）
。
??????、???????????????????、????????????????????????
???? 、 、??。 、 、?? っ 、
。
??????????、???????????っ???????????????????。??????
???? ??????????????????、?????????????????
。
???
??、
?
??
??
????????????????????、????????????
???、???????????????????????????????????????????????
???、?? ???????? っ 、??? ?
。
?????、????????????、?????????????、??
?? （
??
???）
??
???????????????????
。
??
???、?????
? ? ?
??
??
???????????????????、??????????????、?????????
?? ??????
。
??
?
?????????????????????????
???
。
(3) 
??
?
?
）
?????????、?????????、???????????????????????????????
???????
。
??????、??????????、??????????????????????????
??
?
??????????????????
。
?????????? っ 、 、? ?、
???????? 、 ?、??????、?????
?
??????????
。
????、????
? ? ? ?
〕
（?
? ?
???）?????????????????〔?????
?
?????????
。
???、???????????????っ???????
?
????????
? ? ?
?? ?? 、 ? ? ??????????
（??、?
?? ???????????）
。
??、????????????????、???
?? 、 ??????????????????????、
? ? ?
?? っ 、
。
?????????、??????????????? 、 ? 、 、
????
???????????????????????、???????????????????
? ? ?
???? 。 、 ??????? 、
。
??????、
、
?
?
????????????????????????
????????
?
?
??
?
?
）
(2) 
?????????????????????????????????????????、??????????
???、???????????????????????????????????????????、?
?? 。 、 ??? 、?? 、 ????????。
??、??????? ? 、 、
??（? ） 、?? ? 。 、?? 、 、
?? ?
?? 。
?????、????????????????っ??、?????????????????????????、
???? 、???。 、
。
??
?
?????????????????????????
（ ? ）
???????????????????
?
?
、 ???????????????????????????????。
??
?
?
）
(3) 
??
?
? ）
??????
?????
?
??????????????????、????「???????????????
??」???????、????????????????
? ?
???????????????????????
??っ ? 、 ? ― ????????????っ?、?????????? 。 、 ? ??? っ 、 「 、 、?? 」 、「?? 、
」
????、???????
??
。
???????、????????????っ??、?????????????????????????
?? 、 、?? 、 。 、?、 、 っ
? ? ?
?? ? 、 っ っ 。
??、??????? ? 、 ? 、
???? っ っ
? ? ?
?? 。 、 。
???????、???ー?????????????????、???ー?????????????????
????っ 。 ? ??????????????、???????????
????????
?
?
????、
?
?
???ー?????????????????????????????????、?????????
?? ????????????、???????????????????〔
?
? ? ? ? ? ? ? ?
〕??????
??
。
??
???、?????????????????????、????????????ー?????
?? 、 ? ????????????????っ?。
???????、?ィ???ー????????????????????????????????。????、
???? ? っ 、 ィ ー ?????????? 。 、 ? 、 っ?? 、 ? 、?? 、 っ 。
???、??????、 ???????????????????????
。
?? ?
?
????????????
?
?????、?????????????????????????
?????? 、 ? 。 、?? ????????? ??? ?????????? ?????? 、?? 、 。 、（ ）?? ー ?? ? 、?? 。（ ） 、 、?? っ 。 、 、（ ） っ
????????????????????????????
? ?
?
?
?
? ）
??????
???????????????????????????、????????????????、????????? ???????。??、（?） っ?、 ュ?? っ 、 、 ? 、?? 、 、?? 、??。 、 っ ? ?????????????、?? ????????っ??、「??……〔?〕????????????????????????????????????
??
?
???? 」 。
?
?
?
?
?????、??????????????、?????、???????????????????????
??
?
???? 、 。??、 、 ? ?? ? ?? ?
? ?
?
?? 、?? 、 。 、?? 、 っ 、?? ?????? 、 ? ? 、
??
?
?? 。 、
??
〔????????〕 ??
???
(2) 
????????????
。
??????。
?
??、?????????????????????????????、???????????????
?????????????????????????????????????。??、???????????（
? ?
??）、??????????????????????っ????????
。
? ? 、
?
?????????
? っ 、 ? ?? 。 、 、、
?
????????????、???????????????????????????????
?????、?????????????????????????、
。
?????????、?????????????、??????????????
?、?? ????????????っ??????????、????????????
????????、?????????????????、??????????????????????
???? ? ? 。
????????????????????????? ??
??
(1) ????????????
。
????―?）?
???????????????????
っ 、?
?
っ?????????????????????
????。
??????
?
?
? ? ）
??????????????????????????っ?、?????????????????????、??? っ
。
???、???????????????っ??、
?? っ 、 ? ?
?
?
???、??????????????????????????、?????????、??????????
???? っ 、??
。
????、????????、???????????????????????、「?
?? 、 、
? ? ?
?? ?」?????????っ?
。
??、????????????????????、
「??????????????????、?????????????????????」??????????
??
?
????
。
?????????、???? ?
?
?????、??
?
??????「?????
」
?????????
???? っ 、「?????????
」
?「 ????????
」
??????????????
。
?????
?? 、 「
（??????）」???、???
??
?
?
??
??
（???、????????「????????」????
?
???????????????
?
）
?「???????っ??????????????????……????????
?
???????っ???
?? ? ? 」 、
??
(3) 
?????????
。
??????????????????
。
?っ?、????????????、?????????????「??
?? 」 、???????、????っ???????????????????
??
?
? 、 、 ?、「 ?
」
??????????
、 、「
」
??????????????????????、?
??
?
。 、 、、
?
??????????「???????????????????」???????????????
?????????、???????????????????????????????????????、?
???? 、??、
。
???、????????、???
?? 、 「 」
? ?
? ?
?? っ 、 ??? 。?? 、 っ 、
??
?
（?
?
?? ???。
?????????????、????????????????、??????????????????
???? 。 、 ??????????、?????? 、
。
???????、?????
??
?
???????? ????????
?
???????
? ?
? ?
?
? ）
???????????????????っ?
。
??、?????????、?????????????????
?? ?
。
???????????????、??????????、?
(1) 
ー?
?
????????、??????????????????????????????????、??
??????????
? ????
。
??
????????????????????????????????、????????。
??
??
）
????、???????????????????????????、???????????????
、
??
???? 、 ???????????
。
??、??????、
??
????????????????????、?????????????????????????????
。
?? 、
?
?????????????????、??????????????、???????
? ? ?
? ??????????????????
。
?????????、 ? 、 ?
?
っ
?、??????
。
??????、????????、??
?
??
?? ?? 、????????????? 、 ?
? ? ?
?
。
???、????????????????????
っ 、 、
??
?
?
?????????、?????????????????????????????????????????
。
??
?
????????????????????????、「?????????」?????????
?? ? 、
(2) 
??????
?
????．??
?
?????、????????????????????????????
（??
?
?）
。
??、????????、?????????????????、??????????
??
?
??
?
???????
?
??????
?
?
?
?
?
???
???
、
。
?????
。
??
???????????????????????
。
?????????、?????????????????????????????????????????、
、
。
?????、
?
?????
??、
?
?
?
??????????????????????????、??????????
?
????
? ? ?
? ??????????????、???????????
。
、 、 ?
????????????、 ? 、 、 、
???? っ????
?????、????
。
???、???????????っ??、?????????????????????????
っ
? 、
、 ??????
???
?―?
）
??????????????、????????????????????????????
。
?????、??
?? ? ?????、?
(1) 
、 、 ? ?????、??????????
。
???、??????????
、 、 ?っ 、
。
(3) 
??????
????、????????????? ? ???
。
??????、???????????、???
?
????????????????????????????
???? 、? ?????
。
???
?
???? ．
?
????????????、????????????????、??????????
? ?
。
?????????、???????????????????????????
、 っ 、
? ? ?
?
???????
。
?????????、???
?
??
?
????????????????????????????????
??????????????
??
、
?????????、????????????????????? ? ???????、???
??
?
?
??
??
）
??
??????、?????????????????????????????????、????????
??????、?????????、?????????????????????????
。
??????、??
?? ? 、 ?っ 、 ????????
??
?
??
。
???、??????????????????、????????????????????????????
???? 、
? ? ?
?
??
。
??、?????、
??
???????????????????????????????????
? ? ?
?? ?
。
???? ?、 ???、????????? 「?
? ? ?
件•本案勝訴要件を明記した方が使い勝手が良い という『政策的見地
』
に依拠したものと考えられる」と説明され、
?????? 。 、??
?
??、??????????????????? ? 、
? ? ?
?? 、
。
???、???
?? 、 、?? 、 、 、?
?????????????? ? ?
。?
?????、??????
(2) 
?
??
??
?
?????
??
?????
?
?
?
?
?
?
?
???
? ?
。
? ?
?
?
）
????????????????
。
??????
??
??
）
?????????、???????????????????????????????????
。
???、??
?? 、? 、
???、??????????
?? 、 ????? っ 、??
。
????、??????????????????????????、????????????
、 っ
。
?っ??、??????????????????????????????????????、???????
??
?
????
。
?????、
?? 、 ??????????????????っ??、????????????
。
???、????????????????、???????????
??
?
????「??
?
????????????
?
??????????
?
」?ュ???
ー
?
???
（ ?
?
??
）
?
?
?
。
??、???
?
「????」?????
??
（
?
??
） ?
?
? ?
???
。
??、?????
?
????
?
???
?
「〔??〕 ? ??『???
』
???っ?」
?
ュ???
―
??
?
?
（ ?
?
??
）?
?
ー?
?
?（
???
?
?
? ）
??? 、????????????、「?????」?「???????????」???????????????????
っ
????????????
。
??
?
????、? ? ???????????
。
????????、????????????
?
?
???????? ?、 ????????????????????????〔
? ? ? ? ? ?
〕???????
??
? ? ?
????????????????????????????
? ?
??
????、????????????????
―
?????????〔
? ? ? ? ? ? ? ?
〕
（?????????????
?? ? ??）?、?????????????????????????
。
?
? ?
? ? ? ? ?
??
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?? ?
?
???
?
???
?
?
??
?~j
稿「佃公叩今
P出公疋の宰
E理楳涅逗
(-)苺
既利
????? 、 ?? ?? ?」???
?
?? ???（
?
?
??）?????
? ?
、?
?? 。
?? ?
?
?
???????????
?
?????????
（????? ????）、????『?????????????
???
』 （
????、?
?
? ? ）
?
???、????
?
????
?
????『???????????????
』（?????、?
?
? ? ）
?
?
??（
????）
。
? ?
?????
? ?
??
?
?。???、??????
? ?
??? ?????。
??、???????? ???、?????????????、???????????
?
????????、???
?????（?????
）
??? ? ????
?????????????????????
????、??? ? ? ?? ???????
―
???????、?????? ???????
??? 、?
。
??、??????
? ?
????、 ????
? ?
。
?? ?
??????
? ?
???
?
? 。
?
???、? ? ? 、 ?、 ?????
????? 、 、 、 ? ???
??
?????
。?
????、 ??????? ????????、????????っ???っ????????
???
。??
、???????、????????????????????、?????????????????
類されているが（拙稿•前掲注
(50
)六五六頁以下）、論者の中には、建築主に対する建築中止命令の発付を義務付ける仮命
??、 。
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ?
? ? ? ?
????
?? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
??
?
???
?
?
??
?
? ? ? ? ?
?
?
???
?? ? ?
?? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
?? ?
?
???
?
???
?
?
?
?
??????
? ?
????、?????? 「
〈??
〉
?? ?????」
?
???
『??????????
? ?
? ? ）
??
??????
?』（????―
?
? ? ）
?
???
（??????）
。
? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???
?
?
?
?
?
?~it
、加いの枠坪利但匹護制叩面
g#J
、
（ア）弁処抑切所
勾人はた竹政芹リ
?????っ? ?? ?????、?????????????、????????????
?
???????
〔? ? ? ? ? ? ?
〕?????????、
（?）?????????????っ???????〔
? ? ? ? ?
〕? ????
??? ?、 ???????
????????〔
? ? ? ? ? ? ?
〕??????????
????? 、 ??? 、 ???? ???? 。
(57)
参照、野呂•前掲注(45)二五九頁。ただし、山本隆司・前掲注
(49)
一九
一頁
は、仮の義務付け・仮の差止めの損害要件は、
??ー ????? ????????、?? ?っ ????
。
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
??
?
??
?
?
???、??????? ?? ?????????????、?????????????????。???、
????? ? （
?????
?
???）、???????????????????????????
????????、 ??? ? 、??? 、 、 ??
????????っ???、
。?
??????????????、????『??????
?
』
（?
??、
?
??）?
?
????。??、?? ??? ?????????????????、?????????
??? ? 、?
?
???????
。
??? ?????
? ?
?
???
（???????
） 。
???、????????? 、? ? （ ???
??）???????????
??? ? 、
。
????、???????????
?
???????????、
????? ? ?? 、 ? 。??、 ? ?? 、 、??? 。 、
??
?
?
??
?
?????????????????????????
? ?
四
???????????????
（?????、????「
?
????????」??????
?
????
『??????
??? 』
（?
?? ? 、
?
?
?
??）????
? ）
、???????、
?
?????????????????????
???
。
??
?
????????????????、?????????????
?（
??、?????『???????
?
』（???、?
?
? ? ）
??
?
?
???）、 ? ????????、???????????????
??? 、
?
???
っ
?
?
??
?
?????????????
。
????????、????
?
?
?? 、 ???????
?
?
―
????
???????
????????、??
????? ?? ?????????????、「?????????????????? 」 ?????
?
??????
（???、?
?
?
?
????????
?
?
?
?
?
?
??、??????? ???????
） 。
??
?
??
?
??
?
??????
??
?
?
?
??（
????
） 。
???、???『???
?
〔 ? ? ? 〕
』 （
???、
?
?
??
）?
?
??、??????????? ????????????????????????????????????
?? ?? ??
（ ?
?
?
? ）
―
??（
???
）
???
。
??、??????? ?、?????????
?
?
?? ? 、 ??????（ ?「???」 ???
）
??????????????????????
（?
?
???
? ?
?
?
???
） 。
????、?????????
?
?
?? ? ??
っ
??? ? ? ???
。
? ?
?
???????、?? ? 、
????
?
????????
?
??????????????、??
?
?
??
?
????????????
?
???????????????
（?????
?
?????????????
?
?
??
っ
?
）
??????
?
??????????、?
?
???????? ???
?
???????? ?
っ
?
。
???、
????
?
??????????????、?????????????
?
?
??????
?
― ―
?
?
?、?
?? ????
?
???????、??
?
????????????
?
???
?
???
?
?????
。
???『? ??
』 （
???、
????
?）?
???、???
?
??、??
?
?
。
? ? 、
?
????? ????????、
?
??? ???????
??
??? ??
? ?
?
?）
??
??????
???
? ? ）
??????
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
?
?
???
?
??
??
?
??
?
??、??????????
??
―
? ― ― ? ?
?
??、??????????
? ?
――? ???
?
????
??? 。??、
??
―
??????、???????????
??
??
?
???（? 「 ?? ?
??? ?????。」?????????、?????
??
?
?
????????????????）
??? ?
??
????
?
?（「????、????????????????????????、??????
?っ? 。」） ?? 。 、 ?
? ?
?????
? ?
、????、????。
(62)
命令の根拠の要件において、申立人の利益と公益の比較衡量が行われることについては、拙稿•前掲注
(50)
六六六頁を参
?。? 、 ????? 、 ? 〔
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
〕
????? ? 。??、??????
? ?
????。
? ?
??、?????????? ????????????、????????????。??????、????っ??
??? 、 ? 。???????????、? ? 。
? ?
???、? ? 、 ? っ?
???
。
? ?
??、 ?
? ?
??????。
?
???「? 」
?
?
?
???（?
?
? ? ）
??
?????。
?
?? 、 ? ? 、 「 ?? ????? ???
??????????
???????????????」???????????????
??
??） ?????
???
。
? ?
??「?? ? ??（? ） ??、? ? 」 ?
?
????
―??
??）??
????。
? ?
??、 ? 、 ? 、
??? 。
??????????????????????????????????
四
????????????????????????????、??????????。?? 、 ???????? ?
? ?
???????????????
???
。
???、??????
?
??
?
??????
???
??
??
?、??????
???
??
????????
?
??
?
? ＝
―??（?????????????????
?
???
?
????????）、???????
?
???
?
???
? ― ―
― ?
?? ?。 、 ??????????????????????、?????
??? ? ?????????????っ????、?????????????????????????????? 、 ?
。
???ー?????? 、 ????? 、 ??
??。?? ? 、 ? 、??? 、? 、?? ?? 、 ? ? ????????
。
? ?
??????? ?、????? ???????? 。 、
????? 、?、 、 。?? ??? ??? ? 。 、
? ?
?????????。
? ?
???????? ?、
??
?????????????????????? ??、????
????? ?
。
????、??????、???????????????????????????
?? 、?? ??? ? 、 、?? ? っ 。
? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? ? ?
? ? ?
、
? ? ?
???
?
??????、?????????????、???????????、??????????????
??? 、
? ? ?
?????????????????????????????
?
?
?
??
?
? ）
???????、??????、????????????????????????????????????????、??っ ? ?。??????「 ?（?）????? ?」?
?
??????
?????）??????。???、????「???????
?? ?
? ? ? ?
???????」????????
?????）?
?
???????。
? ?
??、??????
? ?
????。
?
?? ? ?????
? ?
???、????「????」?ュ????????????）
?
???。
?
???、 「 ??」??『????????????』（???、?????）????、?????『???? ? 』（???、
?????）????（????）。
? ?
??
?
??
?
??????
? ?
）?―? ? ??? ? ?
? ?
????、?
?
???????
? ?
?
?
?
（????）。?? 、? ????
? ?
??
?
????。??、???????????????????????
?ー?? ?? 、 ?っ ? 。 、 っ???? ??????、 っ ?????? 、 、よって生ずる損害としては、申立人の個人的損害のみが問題になると解されてきたこと（さしあたり参照、南
11高橋網•前
??
? ?
??
?
?（????））?????????? ???。
? ?
??????
?
????。???、??????????????????????????、「?????????」
??? ??? ? ?? ? （ 、 「????? ? ?
〈???〉」????????????（?
?
? ? ）
?
??（??????））、
??? ?? 、 っ 。
? ?
????、? ??、「 ? 」 「『 ?』 ? 、 ??
しい場合をいう」などと説明されている。小林・前掲注
(51)
二
九
0
頁、福井
11村田
11越智•前掲注
(51)
一六
一頁（村田斉
?）。?? 、 「 」
― ―
???（?
?
??）?
?
?（??
????）。
(79)
そのような見解として、鈴木ほか•前掲注
(77)
一七頁（宇賀克也発言）、本多滝夫「仮の救済制度論仮命令・執行停
? ????
??
??
? ? ）
??????」?????????
（ ?
?
??
）
??
?
、???
?
?
??
?
、
???
? 。
?? ?
??? 、?????????
?
?????????????????????、?????????
?
???????
?
?
??????っ??????????????
。
???、?????、?????????????????????
?「????
?
???????」???
（???―――?????
?? 、
?
?????
??
）
????????、????
??? ?? ?
（??
?
??
?
???）、???????????「
?
????」??
?
?
??? ? ?っ?????????????、????????????
?
????
??
??、????????
??? 、
。
?っ? 、 ?? ??、?????、
??? ?? ?
?
?????????????????????????????
。
（?
）????、??????????????、?????????
?
???????? ?、?????????????
???
?
???
。
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?
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?? ? 、
????
?
）
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?
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?
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?
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??
?
?
? ）
????、??
?
??? ?
。
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小早川ほか
•前掲注
(55)
-
―八頁（村田斉志発言）
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